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間加法性（time additivity）が仮定され，時点 t１と t２における消費間の限界代替率は t１，t２以外のい
かなる時点における消費と独立であるといったごとくである。
かかる制限的な仮定を緩め，ある時点の消費が他の時点の消費と関連する異時点間依存性（in-





























































































































と表現し直されるものとする。Δ（s，t）は，時点 s と t の間の累積時間選好率となり，t 時点以後
（tτ＜∞）の消費経路 c（τ）に依存することになる。
















































































































































































































































４） 図－1（a）は，Obstfeld＝Rogoff［２２］（Chap．２，Supplement B）の Figure B．１の示唆に負う。
５） ２部門経済成長モデルにおける Penrose効果（Penrose effect）の特定に変動的時間選好を適用する Uzawa
［２５］をも参照。
６） 以下の議論の手続きは，Arrow＝Kurz［１］，Obstfeld［２１］に負う。
７） Arrow＝Kurz, op. cit., は，部分効用を至福（felicity）と呼び，総効用を効用（ulility）と呼び区別する。
８） 図－2は，Obstfeld, op. cit., Figure１．に準ずる。





















































































































  rertU′（c）certU″（c）（c）２＝ertU′（c）c f′（k） （７８）












































































































































































































































が，生涯効用汎函数（life time utility functional）U［C（t）］で表わされる将来効用流列の割引現在価
値にもたらす増加分を意味しており，t 時点における消費の限界効用概念の一般化されたそれに相















いま，ある消費経路 C（０）と，その経路上で c（t）＝０を満たすような消費点 c（t）を想定するとき，
同点における時間選好率は，上の Volterra微係数の対数の時間微係数×（１）で定義される。すな
わち，時間選好率 ρ は，

















































ここで，資本 k の水準を－k に固定すると f（－k）が固定される。いま，c＝０と設定すると，時間選
好率 ρ と－k の下での限界生産力 f′（－k）とが一致する。すなわち，ρ（c，ξ）＝f′（－k）がしたがう。このと
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